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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
' Baja de buques..—Orden de 10 de agosto de 1945 por la
que se aispone la baja en la Armada del aljibe-gabarra
Número 22 (A. G.-22).—Pág. 1.186.
SERVICIO DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Swboficiades.—Orden de 9 de agosto
de 1941 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de segunda de Vigi
lancia de la Pesca D. Francisco Lago Bustelo. — Pá
gina 1.186.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se dispone pase. a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de
Policía Marítima, provisional, D. Jesús Flórez Hurta
do.—Pág. 1.186.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se dispone pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de
Policía Marítima, provisional, D. Luis Fariña Noya.—
Página 1.186.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima. provisional, D. Francisco Mato
Blanco.—Pág. 1.187.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se dispone pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente de
, Policía Marítima, provisional, D. Fernando Gómez Flo
res.--Pág. 1.187.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se dispone pase a
formar parte del Cuerpo de SUboficiales el Agente de
Policía Maritima, provisional, D. Andrés González Pé
rez.—Pág. 1.187. .4»
Otra de 9 de ágosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de ,Suboficiales el Agente de
Policía Marítima, provisional, D. José López Muñoz.
Páginas 1.187 y 1.188. 1/4
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 10 de agosto
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Su4oficiales el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Ceferino Luis Martínez García. —Pá
gina 1.188.
Otra de 10 de agosto de 19:15 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima,‘ provisional, D. Serafín Martínez
Quijada.—Pág. 1.188.
Otra de 10 de agosto de 1945 por la que se dispone pas'e
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Antonio Mayo Fer
nández.—Pág. 1.188.
Otra de 10 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
á formar parte del 'Cuerpo de Suboficiales el Agente
-
de -Policía Marítima, provisional. D. Agustín Soto Pena.
Página 1.189.
Otra de40 de agosto de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima, provisional, D. Manuel Betanzos
Santiago.—Pág.. 1.189.
Servicios de tierra.—Orden de 9 de agosto de 1945 por la
que se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra el Cabo primero Radiotelegrafista Leopoldo
Ledo Rego.—Pág. 1.189.
Bajas.—Orden de 9 M• agosto de 1945 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Escribiente segundo
D. Juan Vidal Cafiís,—Pág. 1.189.
Destinos.—Orden de 10 de agosto de 1945 por la que se
dispone embarque en el cañonero Cánovas del Castillo
el Obrero de la Maestranza de la Armada Eloy Campos
Rodríguez.—Pág. 1.189.
Aseemos.—Orden de 10 de agosto -de 1945 por la que se
promueve a los empleos que se expresan a los indivi
•uos de las distintas especialidades de Marinería que
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Opianni\Ts
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de‘ buques.----Por propuesta aprobada en Con
sejo de Ministros, vengo en disponer la baja en la
Armada del aljibe-gabarra Número 22 (A. G,-22).
Madrid, Io de agosto de 1945.





Pase al Cuerpo de Subofíciales.—Corno compren
dido en el punto segundo del apartado c) del artículo
segundo transitorio d¿ la Ley de 13 de diciembre
de 194:3 (D. O. núm. 286), (11 conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el .período de ins
trucción y enseñanza militar determinado en el apar
tada a) del artículo tercero transitorio de la Ley an
tes expresada, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo de su Sección de' Puerto
y Pesa., el Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Francisco Lago Bustelo, con antigüedad
de- 20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a ex
cepción de los económicos, que lo serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de la repetida Ley ; escalafonándae entre
lo: de su mismo empleo D. José Bernárdez Gil y don
Ji_fan B. Gómez Sánchez.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
•
El Almirante encargado del Despacho,
FEI, PE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'áel Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Per ,onal y General Jefe Su
•erior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Subnficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. niím, 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente , del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el curso de forma
ción, militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercerb transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marítima,
provisional, D. Jesús Flórez Hurtado, con antigüe«
dad dé 13 de junio de 1939 a todos los efectos, .1
excepción de los económicos, que lo .serán a partir
de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo de
terminado en los, artículos transitorios 5.° y 12, res
pectivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose
_
en el grupo antes expresado, de acuerdo con lo dis
puesto en el párrafo segundo del apartado ,c) del ar
tículo cuarto transitorio de la misma, por no contar
los ocho años de servicio sin abonos, entre los_de su
mismo empleo D. José Ramiro Sánchez Vilaboy y
D. José Torres Yáñez.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.,
Excmos. Sres. Capitán General del Departaínento
Marítimo cl El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y 'General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de co:ñformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto en el curso de forma
ción militar, mor-al y profesional- determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente des Policía Marítima,
provisional, D. Luis Fariña Noya, con antigüedad
de 1.° de junio de 1938 a todos los efectos, a ex
cepción ,de los económicos, que lo serán a partir de
I.° de noviembre. de 1942, 'de acuerdo con lo- deter
-minado en los artículos transitorios 5.° y 12; respec
tivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose en el
grupo antes 'señalado, con arregló a lo determinado
en el párrafo segunda del apartado c) del artículo
cuarto transitorio de la repetida Ley, por no contar
con los ocho arios de servicio sin abonos, entre los
de su mismo empleo D. Serafín Tedín Mouzo,y don
Manuel Calvente Montes. MJ.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General -.del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de-Personal y General Jefe Su
periot de Contabilidad.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales:—Como compren
dido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad -con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y dcelarado apto en el curso de forma
ción amilitar, moral ,y profesional determinado en • el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer -
po, como Celador segundo (grupo aparte) de su Sec
ción de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Mari.-
tima, provisional, D. Francisco Mato Blanco, con an
tigüedad de 6 de abril de 1939 a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a partir
de I.° de .noviembre de 1942, de acuerdo con lo de
terminado en los artículos transitorios 5.° y 12, res
pectivamente, de la repetida Ley ; escalafonándose en
el grupo señalado, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo segundo del apartado c) del artículo•cuar
to transitorio de la misma, por no •contar los ocho -
años de servicio sin abonos, entre los de su mismo
empleo D. José Ramiro Sánchez Vilaboy y D. Jesús
Flórez Hurtado. -
, Madrid, 9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de' Personal y ,General Jefe Su
perrior de Contabilidad.
Como con'iprendido en el punto cuarto del apartado' c) del artículo segundo transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D, O. núm. 286), de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto en
¿urso de formación militar, moral y profesional de
terminado en el apartado b) del artículo tercero tran
sitorio de la antes citada Ley, pasa a formar parte
de dicho Cuerpo, como Celador segundo (grupo apar
te) de su Seción de Puerto y Pesca, el Agente dePolicía Marítima, provisional, D. Fernando Gómez
Flores, con antigüedad de 28 de agosto de 1939 atodos los efectos, a excepción\-de los económicos, quelo serán a partir de D.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.0 y I2, respectivamente, de -la repetida Ley ;escalafonándose en el grupo antes citado, con arreglo
a lo determinado en el párrafo, segundo del apartado c) le1 artículo cuarto transitorio de la misma,
por no contar los ocho arios de servicios sin abo
nos, entre los de su mismo empleo D. Jesús Flórez
Hurtado y- D. José Torres Yáñez.-
Madrid, 9 de agostó de 1945.
El 'Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de CádQ, Almirante Jefe del Servid D
de: Personal y ¡General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el, punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorió de la Ley de 13 de diciembre
de 1943(D. O. núm., 286); de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo -de
Suboficiales y declarato apto en 'el curso de , forma
ción militar, moral y profesional determinado- en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la á.n
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo (grupo aparte), de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente *de Policía
Marítimá, provisional, D. Andrés González Pérez,
con antigüedad de 31 de marzo de 1939 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de i..° de noviembre - de -1942, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida Ley ; escalafonándos
en el grupo ,antes señalado, de acuerdo con lo de:-
terminado en el párrafo segundo del apartado c) dél
artículo cuarto transitorio de la misma, por no con
tar los ocho años de servicios sin abonos, entre los
de su mismo empleo D. José Ramiro Sánchez Vila
boy y D. Francisco Mato Blanco.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
, El Almirante encargado del Despacho.
FELIPE ARARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y -General Jefe Su
perior de Contabilidad.
.
Como comprendido en el punto cuarto del apar
tado c) del artículo segundo transitorio de lá Ley
de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), deconformidad con lo informado por la Junta -Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y' declarado, apto
en er curso de formación profesional, moral y mili
tar determinado en el apartado b) del artículo ter
cero transitorio de la antes citada Ley, pasa a for
,
mar parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo(grupo aparte) de su Sección de' Puerto y Pesca, el
Agente de Policía Marítima, provisional, D. José
11.
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López Muñoz,-con antigiiedad.de 9 de junio de 1939
a todos los efectos, a excepción d'e los económicos,
que lo serán a partir. de 1.° •ele noviembre de 1942,
de acuerdo con lo determinado en los artículos tran
sitorios 5,° y 12, respectivamente, de. la repetida Ley;
escalafonándose en el grupo antes señalado, de acuer
do con lo dispuesto en el párrafo segundo del apar
tado i) del artículo cuarto transitorio de la misma,
por no contar los ocho años de servicio sin abonos,
entre los de su mismo empleo D. Francisco Mato
Blanco y D. Jesús Flórez Hurtado.
Madrid; 9 de agosto de '1945.
El. Almirante encargado del ,Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
E..,:cmos, 'Sres. Çapitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Gbieral Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ceo
Pase al* Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en él, punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre •
de 1943 (D. 02 núm. 286), de conformidad con lo
-informado por la Junta Permanente del Cuerpo dé
Suboficiales y declando apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador segundo (grupo aparte) de su Sec
ción de Puerto y Pesca, el Agente de Policía Marí
tima, provisional, D. Ceferino Luis Martínez Gar
cía, con antigüedad de 24 de-marzo .de 1939 a todos
los efectos, a excepción de los económicos, que lo
serán a partir de 1.° de noviembre de 1942,
• de acuer
do con lo dispuestó ,en los artículos transitorios 5.°
y 12, respectivamente, de la repetida Ley; escalafo
.nándose en el grupo antes citado, como comprendi
do en el párrafo segundo del apartado del artículo
cuarto transitorio de la misma, ,por no contar con
ocho arios de servicio sin abonos, entre los de su mis
mo empleo D. Serafín Martínez Quijada y D. An
drés González Pérez.
Madrid, io agoto, de 1945.5
El Almirante encargado; del Despacho,
FELIPE ABÁRZ.UZA.
Excmos. Sres., Capitán ,General- del DepIrearnento
Marítimo de El Ferrol del Cuclillo,- Almirante
-Jefe del Servicio de- Personal, y General Jefe Su
perior de. Contabilidad.
-- Como comprendido en el punto cuarto del apar--.
tado .e) del artículo- segundo transitorio de la Ley
de 13 de diciembre 'de 1943 (D. O. núm. 286), de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto
Número 185.
en el curso de formación militar, moral y profesio
nal determinado en el apartado b) del artículo terce
ro transitorio de la antes citada Ley, pasa a formar
parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo (gru
po aparte) de su Sección de Puerto y Pesca, el Agen
te de Policía Marítima, provisional, D. Serafín Mar
tínez Quijada, con antigüedad de 22 de marzo de
1939 a todos los efectos, a excepción de los econó
micos, que lo serán a partir de 1.°' de noviembre de.
1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
transitorios 5.0 y 12, respectivamente, de la repetida
Ley; escalafonándose en el grupo antes citado, coli
arreglo a lo determinado en el párrafo segundo del
apartado c) del artículo cuarto transitorio de la mis
ma, por no contar con los ocho años de servicio sin
abonos, entre los de su mis~mpleo D. jcisé Ra
miro Sánchez Vila-hoy y D. Andrés González Pérez.
Madrid, _a° de agosto de 1945.
•
1 El Almirante encargado del Despacho
FELIPE ABÁRZUZA.
Excipos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de _El Ferrol del Caudillo, Almirante
• Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Sti
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.Como compren
cjido en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
.Suboficiales y declarado 'apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador_segundo (grupo aparte) de su Sec
ción de Puerto y Pesca, el Agente de Policía:Marí
tima, provisional, D. Antonio Mayo Fernández, con
antigüedad de 1.° de abril de 1939 a todos los efec
tos, a excepción de los ve lo serán a
partir de 1.° de 'noviembre de 1942, de acuerdo con
•lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida Ley; escalafonándo
se en el grupo antes señalado, de acúerdo con lo de
-terminado en el párrafo segundo del apartado c)
del articuló cuarto transitdrio de la misma, por no
llevar los ocho- años de servicio sin abonos, entre
10S-de su mismo empleo D. Andrés González Pérez
y, D. Francisco Mato Blanco.
Madrid .10 de agosto de 1945.
El Almirante eklargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Exctnos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante k
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Comocomprendidoen el punto cuarto del aparta o c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. 'núm. 286), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto ,en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la an
tes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo (grupo aparte) de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de Policía -Marítima,
provisional, D. Agustín Soto Pena, con antigüedad
de 1•° de junio de 1938 a todos los efectos, a ex
cepción de los económicos, que lo serán a partir de
I.° el,knoviembre de 1942,_ de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de la repetida Ley; escalafonándosé en el
grupo antes señalado, de acuerdo con lo determinado
4 en el párrafo segundo del apartado c) del artículo
cuarto transitorio de la misma, por no contar los
ocho arios de servicio sin aborws, entre los de su
mismo .empleo D. Luis ,Fariña Noya y D. Manuel
Calvente Montes.
Madrid, ip de agosto de 1945.
•
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
•
Excmos. Sres. CapitáN General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto cuarto del apar
tado e) del artículo segundo transitorio de la Ley
de 13 de 'diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y declarado apto.
en el_ curso de formación militar, moral y profesio
nal determinado en el apartado b) del artículo ter
cero transitorio de la antes expresada Le-y, pasa a
formar parte de dicho Cuerpb; como Celador segun
do (grupo aparte) de su Sección de Puerto y Pesca,
el Agente de Policía Marítima, provisional, D. Ma
nuel Betanzos Santiago, con antigüedad, de 19 de
febrero de 1942 a todos los efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán a partir de 1.°
• de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley ; escalafonándose en el grupo antes ci
tado, de acuerdo con lo determinado en ei párrafo
segundo del apartado c) del artículo cuarto transi
torio de la •misma, por no contar los ocho años de
servicio sin abonos, a continuacióp del de su mismo
empleo D. Francisco Barreiro Torrado.
Madrid, io de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
Servicios de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Cabo primero Radiotelegrafista Leopoldo Ledo Rego,
durante los seis frieses que ordena el Decreto de II
de noviembre die 1943 i(D. O. núm. 265) en su ar
tículo adicionado al vigente Reglamento orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de Id de octubre de 1942 (D. O. núm. 238),
se dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra, debiendo enerse en cuenta lo que dispone
en su punto tercero el menciontado artículo, referente
a ascensos y mejora en la cuantía de la prima de en
ganche que en lo sucesivo pueda concedérsele.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer01 del Caudillo, Vicealmiran
te Tefie del Servicio de Personal, 'General jefe Su
perior de Contabilidad y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Bajas.—A petición propia, y de conformidad con
b. \informado por la junta Peirmanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Escribiente siegun
do D. Juan Vidal Cafiís cause baja en la Armada,
debiendo quedar en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 9-de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos. Se dispone que el Obrero de primera
de la MaestranIa cle la Armada (Cocinero) Eloy
Campos Rodríguez, desembarque del destructor Gra
villa y 'embarque en el cañonero Cánovas del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. TO de agosto de 1945.
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Ascensos. Declarados por Orden ministerial de 3de agosto actual (D. O. núm.' 179) "aptos" para el
ascenso a la clase inmediata los individuos de las
distintas especialidades de Marinería que a continuación se indican, se les promueve a los empleos que
se expresan a los siguientes, de acuerdo con las va
cantes existentes, confiriéndoseles la antigüedad de
20 de junio último y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente
A Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Galindh Mora.
A Cabos segundos de Maniobra.




Joaqu' in Salazar Sánz.
















José María Santos Olveira.
José María Flores Flores.
Francisco Roca Cruz.








A. Cabos segundos Electricistas.
Antonio Cánovas Juan.









A Cabos primeros RadiotelegraPstas.

























José R. Rodríguez Herrera.
José Acosta Pérez. ,
41
A Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Piquer Aldanese.
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Albino Parga Deibe.
Ricardo Vela Gülez.





A Cabos primeros Anianuenses.
. .
fosé R. Bárrera Galán.
Francisco Garnero Giménez.
Manuel Porto Beceiro.






Juan García CoSsío.—A partir del 20 de enero
César A. Menéndez Juarros.




A Cabos primeros Sanitarios
Antonio Viñals Rubio.












Madrid, IO de agosto (I,- T 4 "4
1945.






Don Alvaro de Medina y Fernández de Castro, Capitán de Infantería de Marina y Juez instructorde la causa núMero 109/44.instruída contra JaimeMendiollea Villaluenga, por el supuesto delito dehurto. -
•
Por medio de la presente, cito,' llamo y emplazo aJaime Mendiolea Villalueng-a, hijo de Marcelino yde Julia, de treinta años de edad, de estado soltero,de profesión jornalero, natural de Rentería y vecinode Sesta°, con destino, en la S. E. de C. N. de dicha
localidad, en la provincia de Guipúzcoa, teniendo dos
pequeñas cicatrices sobre la ceja derecha; compare" c'erá en el término de \ treinta días hábiles ante .elJuez instructor que suscribe y en este Juzgado, sito
en el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores (ElFerrol del Caudillo), entendiéndose que, de no efec
tuar su presentación en el plazomarcado, será dearado rebelde y le pararán los perjuicios a que hubiere lugar.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, qule de ser habido sea puesto a dis•posición de este Juzgado, para interesar el oportunotraslado.
Dadó en El Ferrol del Caudillo a los cinco, díasdel mes de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco.—El Capitán, Juez.instructor, Alvaro dé Medina
dv Fernández de Castro.
EDICTOS
Don Rodrigo Babío Rodríguez, Teniente de Navíode la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de Marina de La Línea de la Concepción yJuez- instructor del expediente que st
•
instruyepara acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Algeci
ras. Rafael Bueno Apola,
Hago saber: Que habiendo sido declarado justificada la pérdida del documento a que dicho expe.-diente se refiere,' por la Superior Autoridad de 'esteDepartamento Marítimo, se declara nulo y sin valoralguno el mismo, y las personas que lo posean deberán entregarlo a las_Autoridades de su residencia,bajo los perjuicios de rigor.
Dado en Puente Mayorga, a 6 de agosto de 1945.El Juez instructor, Rodrigo Babio Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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